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Una prucba Fsniva dcbe ser or¡mada Por nedio de lecrica de
i.lcrcnci¡ es¡ecialcs, ú¡¡e €lld se cue¡ra el Werem blol imlnoflüo
rescenci a indiecta y radioiúunolreciFitació¡ (RIPA) TmbiénPUe'
dc clectua.se un diae¡ósrico vno!ó8ico, det4tando eL virus o 5!s
prLículN lrccurso¡as en lx cé1ula inlecladq €npleá¡dose É.nic6 d€
mic¡os..pia clcc¡róni.4 imunóPc¡oxidlsaconFlcjo Avidin&Aio¡i¡3.
hibridtación in li¡¡o o i" rr!
I]IiS,\RROI-LO:
Coruis¡e e¡ un cstu.lio de segliojenro de ú grupo de ¿lto ri.sgo
(!ros!itutd), ¡da dctcrmi¡{ l!trevslencia e incide¡cia de mticuerPos
dri HlV, nrilizándose el método de ELISA y la loste¡ior confiftción
de los c6os lositivos lor él nótodo de Wesiem b].t. es b en !r cenao
de refercreia de 1os Estados U¡idos de Arné.ica. El seSuimie¡lo
.onsú!e e¡ ¿l estudio de r¡és nuesüsdecadarrostibtaconuiti6 ¿lo
de úo y ncdio a dos meses mtre cada ¡ona de mt*úas Se €stán
crudiodo 250pros¡i¡uús dclacapnal qle acuden al ce rodeprofla
ri3 sex¡rl d¿laDirecciónGenc¡aldcSerlicjosdeSalndl i22eueeuden
.. oc' . e¡equP. DePúmr o d" v Pr', c r80 v
l0 ro ntr. ', ¿pr¿a notúen¿6o' cr\'o'
Ya seh¿.omdcrado al esquemadennestr6 Pdalos grupos de
prosúuBs que erán co¡mlads !ú laDCSS, mien¡¡4 qne el8tuPode
lrosliruis que no acude¡ a dlcho conlrol se enoentra en la lse de
segu¡dor¡!¿st¡eo.
HAI-LAZGOS:
Del srupo de prosti¡ui4 d¿ la capilll controladd Por la DCSS,
únicmeñle sehacleclüado laprueba de ELISA alo que.oresl¡nde al
F in,er nuesEeo. De 250 núesEas coridd, una fú p¡siriva¡úa la
presencia de e¡i.ue'los mti-lnv.
Del grupo de lrosiitut6 ro conLroladd !¡¡ Ia DGSS, se la
electuado la !rueba a 100, qne coresPonde a] primu mnesF@! siendo
lodás ¡egalivas pra l¿ presencia de úiicüerpos úti_HIV
PERSPECTIVAS:
Ilastaqnclos esqlenN denncslreo esrénconpletos y sclc¡8m
Los datos delas pruebd de ELISA codpletos, no P lodrá elcctuü ú
dálisis lrofundo dcl cstudior sin enba¡go, en bde a los daros obtmidos
del g f¡ de prcstitutas de CoaFpeqn€, prede inferirse que e] es!údio
ser'ep acaoloS coer ba e ¿ ú.e6.u re1 ol¿ \idocfúüvo vá qrese
deúnesFa que hd ápdocido c4os de loradoras del vitu ¿ tavés dei
rieúlo. Es¡o lie¡e a poner mayo¡ intcrés en los ¡esuliados esperados
!{a los 8¡Was de Ia capir¿l, y¿ qne se espera qre cxista ñayo¡
positividad, es decü, apr€jmiento de nucvos casos. Todo lo cual
podria i¡dicú la inportmcia de efectud 6te dpo de estndio en navor
esala, s decir, i¡{olúrddo la nayo¡ía de prostituid que existen en el
!aís, elcct¡ándóse1es pe¡iódicmenie lá Pfleba Pda ia det@ción de
dticndlos m¡i Hry, pda poder togid u ñayd @¡rol y evi¡¡r la
d¡emi¡ación de l! enr€medad enru€sEo páis. Si¡ enbeso, atln qued¿
pmdie e la 6¡fimación definiriYa de los cdos rcPorlados v los
fu!úos casos que se deiecten, IDr medio del método de Westm blot; lo
cual se húá al ri¡¿lizd todos los esqueúú de mues!'@ y el corimiento
.nqlFdocNEBIJkdúa;]Úfsl[4,
ñí-¿nkyduGcioE-¿-Lc
EdPdd'A4q?ú!]!dio¿6@y¡rúúéh¡b6!xu¡F¡J¡úofub?'jéIdd
ncnaqwhs'¡h8rJ,*dL$6;r4j4@l€5.
ELUCIDACION DEL PRINCIPIO ACTIVO ANTIESPASMODICO EN EL EXTRACTO
n-HEXANO DEL PERICON (Tagetes lucida Cau)
I Serg¡o Domingo Ortiz
OBJETIVOS:
I Aislú, puilicd y.dact{izd los conPuestos químias respotra
bles de a€jón driespasnódica e¡ el pncón (7. l,¿td¿ cav.) en
los dis¡i¡ros eaFaclos que hd dado pos¡ivo su el@¡o.
2. Elucidd ]a €smctu.a quínica del lrincipio scrivo en el exüacto n
hexdo de| pcricón (T.tEida aar')
A\TECEDE)¡TDS
E¡ Glaremala se h. es¡ldiadocon b¿stmre intcrés el Peri.ón'(L lrctl,. Cav.) habiérdose reali2ado, e¡Íeotros, ci¡co estúdios:
1 La@ imacióndeiaaccióndtj¿spsnódicaen]ainnrsjónnre
ef€ctuada poi Mdoqüitr ú 19E1 (1) y cn los extraclos n'hexao
benccno, dietil ét*, clorcfomo y etdólico, en etapa de re¡lización !d
2. El aá]is¡ fiioq!íñi6 preünind y elncidáción de la pnnera
*Íuciura tue redljzad¿ !ü oltiz en 1977 (3) y el úá1is¡ eslectroñé_
rico po¡ cumán en 19E? (4) conocié¡dose aProxidadmmtc 12
contrne cs liloqlinicos púo no su rela.ió¡ on cl efec¡o dtiespa-
nódico. Er el prine¡ scmcsre de 1987, como púte de ua invsdgeión
püson¡I, O.tiz inició el dá1isis del extraclo n hexdo, obFnie¡do
Fsul¡¡dos p¡eLiminús mly álmtadores y aProxinándose bandte a l¿
€lucidación de la eshct¡ra dcl !.inciFió activo
E1 koyecio ce¡e¡alpÉiénde aisld y elucidú la{s) es¡rucúaG)
q!ínica del(os) conpuesloG)rsponsable(t de la @ció¡ ddspanó_
dica en el le¡ioi¡ ' (L la.td¿.), aül¿ddo los exFacros q¡c hasl¡ e1
In 
'Ndrmro Dc,ñ¿6nc^-s REVISTA CIENTIFICA vol,. 7.1
noñcnlo (1,2) h dado prucbd rmacolósicd lDsirils como mri
cstasñódico. EI prcse¡Le estudio, com. t¡¡rc dcl proyecro Sereral, se
ccnl¡a¡l únicañcn'c €nel málisis dcl cxúacb ¡ hexa¡o pa¡a Io flal sc
scFddá¡ los.onporc¡les tiroquimicos mcdiMle crcaarosntía, (co
'. 
'1rr . ¡ b fin.. !d.s, Hll c,J .f.. mc . do. qrcrcr¡d.o ^c-rcrtcsyciccrivostdatal!¡opósno, Cada una dc las fraccio¡es obrmidas
scrá¡ selcccionadc FDr su acciór oricspasmódica hasta loSrd Ia
scpdsción d.l(ot compucroG)eñ ioñapqa. Pof nélodós de cspec
üoñér.icos (NMR HL y CLr,lR. Uv) yde p.uebs quíñicls usualcs e¡
cl mínis orsá¡ico sc dctcmi¡dá la esúucruia química del(o,
JUS t lttc,\ctoN
El .onociñicnt. .ló laesrruclu¡adcl princ'pio activo dcl pericón
t I |u. ¡Ja ¡, mi i.. ú ¿t t a.,{ /c/Ftrmcral..cl.,. unqLct ri.r.n é
cl uso y clcctividad do Ia ncdici¡apop!la¡8ua¡eñ¿llccay lacmercia.l
n¡¡rtlda, ¡udicndo inicine así la tokl !alidació¡ cicnLíticade¡ües
IIALLAZCOS PRIiLI\'IINARI'S:
l . 1 648 s dc p.ricón (r. l!c¡l¿), sc cxúajÚón arn n-hcrano y se
oblúvo 16I dc c¡üaclo crudo
2. Una po¡cnin tlcl crlrac$ cr¡¡o dc¡ hcxano F cnrió al Dcpio.
.lc FJm¡., l ;r. fdr cL..( a . e.cb-'tr^o 08 -".o-c D nd c.
rc rbrc L 1.tiv:LJ 
"nr 
c,o.LñóJ 
" 
El 
'c,ulLalo lu. óó.i¡vó
3. Sc.lcduó un csMlio c¡omarográlico cn capa lina nrilizddo
silio¡8cl cono adsorb.noyum scncdcdholvcnlcs con inc.encnlo de
¡.1¡rid¡d h6k c¡conr¡arcl mcjo¡ sisrcna.
¿ lé,. 0\'ó . 1,,ir..rudo.."..r. cr-nÁrn,¡ p¿.LL1
cmmrbsrífi.d en c.lurna usando silica scl como tasc i¡ay clo.ofo.
mo..rcr, cr¡¡ol.omo lxsc nó!il. Scobluvie¡or400 ftr.cione!de l¡s
cüdlcs sc !.ic¡onl¡s qnc porcromatoEralí¿ en capa fi ¡adi¿ra¡ n&.has
igur¡cs Las ftrccio¡cs sccnriúon al Dcplo. de Fm¿cologi¡fdacl
crudio dricsp¿súódi.o c.rcspondicntc.
5 Duranrc la crom¡rosrafia cn colun¡x s¿ obluv. ¡ná sorid de
r,lidos quc lorSo dc 8 ¡cristali?riones con mctmol aL 80c. dicro¡ un
sólido türo. El e,ilisis cionarográñco dc¡rorró qL¡c erc sólido
lorm¡ba püledc la ftacción cnqlc seencont¡ó acción mricspasmódi
6. El sólido pur. sc cnvió al dcfdrmrcnto dc Farmacologí!dondc
sc conprohó su acción aflticspasmódic¿.
7. Enl¡ Escuelade Quimicad€ L Unive^iddRodnSo Fació de
Co a Rica, \c córidon espc.rros deNMR ¡rotónica. dc Cdbono i3 y
U.V. vis al sólido a¡lado
E. Dcl funro de lusntn, málisis N M R prolónico, NIUR de Crbono
ll. U.V. visymálúhcronraLosráfi.oF.rcapafinadcpat¡onesp¡opor-
cion{ls cn cl Inrnub dc Qnimica dc la UNAM, Méiico, se pudo
cor¡I'ob¿¡quc cl sólido cs ua mctoxicumrina llmadahcúiarina
. er.fr. d indr..nq.c.' ^a rdn¿ r. nc c c..o
anrlcstai¡ódrco conocido, cnlre ol¡os
PERSPECTIVAS:
A irávés del esludio se espera:
1 Validd cienríiicmeñre el uso popll a de nucstra oedici¡a ra
dicio¡al, nedimte la demosr¡¿ción de la esr¡ctura qníric! dcl pn¡
cipio acúvo del pe¡¡cón'.
L P-ooorcrond 
" 
lo. 1r.(ü8adorcr. lo, (.n!-e.t sqr r' o" re.
ponsables de la scción fmacológica d¡iesp4nódica púa es$dios
posr€¡iores sob.e dosific&ión, necdismo de acción y efecros secu
ddios qu€ r¿nlo el conpues¡o q!íñico aislado amo el prcducro ¡alu¡al
3. Demostrü a los escéprims, nediúre compueslos quinicos
aislados y sü comprobacióñ fma@]ógica, €1 valor y nqleza que posee
nustra nedicina Fpulú radicional.
CONCLUSIONES
Sc ha logrado aidd e identiñcd el pn¡cipio activo driespasnó
dico del l)cricón (I lrcid¿) nedidte una sepdaciór crcn!!ógráfica.
csr¡dio lmacológico de exrac¡os oblenidos y del úálisis
espect¡omér¡ico. lor conpúlción co¡ süsrecias pallónsehallesado
¿. ó-obo.d l" e..L.úa r.iJl iro!.en". L, - -eb\, úria es
responsablc dcl electo úties!6nódico aunque ¡o pn€de as€enrdse
qu€ sca cl úrico compuesb denFo de la !1d!!,
Es la p¡imera !ez. relortada e¡ Cüatenala, que se e¡clenlra un
pri¡cipio &rivo de úa pldta.
ricú¡d & ceEq or6iw y F¡]fu.!
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